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l o v e  poem
m au reen  i  l o v e  you  m ore th a n  m o d i g l i a n i  
lo v e d  h i s  l i s s o m e  m o d e ls  a s  f o r e v e r  
a s  t h e  c r e s c e n t  o f  a sw an  u n s e v e r e d  a s  t h e  c u r v e  and m o rn in g  c o l o r  o f
y o u r  b o d y . in  t h e  way t h a t  j e a n n e  e l v i r a  
b e a t r i c e  p r e s e r v e d  t h e i r  u n b l in d  p a i n t e r  
from  t h e  m odern m ea su re  s o  you  t e a c h  
me t o  co m b in e  my work w i t h  p le a s u r e  and
t o  a lw a y s  rhym e o u r  w ed d in g  w i t h  ou r b ed ­
d in g  ou r p la y in g  w i t h  ou r e v e r y d a y in g  
and t o  a lw a y s  make t h e  w o r ld  go  ’ rou n d  w it h  t h e  
c r e a t i o n - p r a i s i n g  so u n d  o f  happy b e d s p r in g s .
my lo v e  you  a r e  a c h i l d  o f  u rb an  n a tu r e  
s u r f a c e  h ard  a s  h o lly w o o d  and  
q u ic k  a s  fr e e w a y s  b u t a s  l o n e l y  a s  
a s t r e e t c a r  l o n e l y  l o v e l y  f r e e  a s  s a n d .
y o u r  s e a s i d e  f a c e  e lu d e s  t h e  s t r i c t u r e s  o f  
t h e  p a i n t e r ' s  h a n d . i t  i s  a s  ca lm  a s  y e s t ­
e r d a y , r e s ig n e d  t o  a l l  o f  now a s  s im p ly  
p r e t t y  a s  mad m o d i g l i a n i ' s  p i c t u r e s .
The N a t u r a l i s t
E. A. R o b in so n  c o n t i n u a l l y  a s p ir e d
t o  be d e a t h ' s  g e n t le m a n ;  t h e  t a s k  w as t i r i n g .
F or on e t h i n g  i t  p r e c lu d e d  h i s  e x p i r in g ;
f o r  a n o t h e r ,  i t  damned him  t o  be a w e ig h e r  o f  w o r d s .
He e a r l y  le a r n e d  h i s  f a t e :  t o  b e o f  t h o s e
d e p r iv e d  o f  l o v e .  N ot t h a t  s c r e w in g  arou n d  i s  g u a r a n te e d  t o  h e a l  t h e  o r i g i n a l  wound: 
b u t i t ' s  a rem edy t h a t  many c h o o s e .
He m ig h t h a v e  c a u g h t  h i s  s e c o n d  w in d  from  fa m e, 
b u t by t h e  t im e  o f  h i s  l i m i t e d  a c c la im ,  
h e c o u l d n ' t  h a v e  c a r e d  l e s s .  F or he had s e e n  
w h at lu r k e d  b eyo n d  t h e  b r in k :  t h e  c o s m ic  in a n e .
No d o u b t t h e r e  w ere  t h e  d i l e t t a n t e s  t o  o f f e r  
him  t h e  h a v en  o f  t h e  i n e f f a b l e ,  t h e  S u b lim e .
B ut h i s  im p e c c a b ly  g r a y  m a t te r
a b h o r r e d  i l l u s i o n s :  h i s  a b s o lu t e  was q u ic k l im e .
